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OXFO RD CO U N TY
AGRICULTURAL
S O C I T Y
THURSDAY, SEPT. 14, 1939
R A C E  O F F IC IA L S
Starter Edwin Keller
Presiding Judge William Soule
Race Secretary Stanley Wheeler
Marshall George Newcomb
Mutuels Director Frank R. Witman
Race Steward Walter Gibbons
D A IL Y  D O U B L E
FIRST HALF SECOND HALF
1 Pal O’Mine Jr. 1 E. L.
2 Jura 2 Miss Berrydale
3 A. J. 3 Guy Forbes
4 Jeff Penn 4 Bobelwyn
5 Arlo Stout 5 Sinecure
6 Evelyn Scott 6 Tidemark
7 Honey Volo
8 Demand Money
PARI-MUTUEL BETTING
Operated under the Supervision of 
MAINE STATE RACING COMMISSION
Miles Mank
Harold Pelley Milton Hancock
Mutuel Windows Open, 12:00 P. M.
Post Time, 1:00 P. M.
Price 15 cents
Butler H ead N u m bers Used H ere
1st RACE
First Half o f Daily Double
Classified Trot
Mutuel
N o .
P o s t  a n d  
A r m  N o .
D r i v e r s  a n d  
C o l o r s
2806 1 Pal O-Mine Jr. b.g. Jordan Bond  by Pal-O-Mine  Blue-Yellow 
A. Allen, Lewiston, Maine 
2807 2
Jura b .m .  Brisbin 
by McGregor the Great Black 
Brisbin, Readfield, Maine
2808 3
A. J. b.g.   Hiltz
by Atlantic Express   Blue-Gold 
H. Hiltz, So. Braintree, Mass.
2809 4
Jeff Penn b.g.  Phalen
by Truax  Blue-White 
J. Phalen, New Market, N. H.
2810 5
Arlo Stout b.h.  Smith 
by Todd Stout  Black-White 
P. & B. Smith, Augusta, Maine
2811 6
Evelyn Scott b.m.  Tweedie 
by Pal O’Mine Green-Gold 
Evelyn Tweedie, Thorndyke, Maine
2812 7
Honey Volo  Clark 
by Peter Volo  Red-Gold  
Clark & Meader, Waterville, Maine
2813 8 Demand Money ch. s. Wathen by Guy Abbe Gold-Brown 
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Maine
Green Head Numbers
2nd RACE 
Classified Trot 
Se c o n d  H alf D aily D ou b le
2814 1
E. L. b.g. Jordan
by Fullworthy  Green-White 
H. J. Wheelright, Orono, Maine
2815 2
M iss Berrydale ch.m.  Cameron 
by Guy Richard Brown 
R. D. Cameron, Harvard, Mass.
2816 3
Guy Forbes b.g.  Hanafin
by Guyaxtan  Blue-Gold 
Fitzpatrick & Igoe, Brookfield, Mass.
2817 4
Bobelwyn b.g.  Clukey 
by Spencer  Red-Black 
H. Clukey, Agent
2818 5
Sinecure b. m .  Stewart 
by Highland Scott  Blue-Orange 
P. H. Stewart, McFalls, Maine
2819 6
Tidem ark br.g.  Haddock  
by Lee Tide Black-White  
J. Haddock, Agent
3rd R A C E
2.09 1/2 Bar Pace
Mutuel
No.
P o st  an d  
A r m  N o .
D r iv e r s  and  
C olors
2820 1
Peter’s Ideal b.g.  Cousins 
by Peter Dean  Tan 
G. A. Colby, Newton, N. H.
2821 2
Joe Direct b.g.  W athen 
by Napoleon Direct  Gold-Brown 
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Maine
2822 3
Raymond J. blk.g.   Church
by Wy-Dryad  Brown-Gold 
Church Bros., Cambridge, N.Y.
2823 4
Hal O. b.g. Hanafin 
by Haldale  Blue-Gold 
Fitzpatrick & Igoe, Brookfield, Mass.
2824 5
Star M ater b.g. CarneyHdock
by Star Lander  Green-Gold 
A. Abbair, Worchester, Mass.
2825 6
Calumet Dime b.g.  Gilman 
by Guy Abbe Gold-Green 
D. Gilman, Exeter, N. H.
Orange Head Numbers
4th R A C E
2.06 Bar Pace
2826 1
Top Hat b.g.  Jordan 
by Abbedale  Green-White 
Reed Bros., Ft. Fairfield, Maine
2827 2
Dolly Yvonne b.m .  Chappell 
by Bonnycastle Green-Black 
Bell Bros., Marion, Ohio
2828 3
Easter Lee b.g. Safford 
by Andy Lee Gold-Green 
E. C. Snowden, Kennebunk, Maine
2829 4
Hal Volo ch.g.  Hanafin 
by Dillon Volo  Blue-Gold
Fitzpatrick & Igoe, Spencer, Mass.
Red Head N u m b e r
5th RACE
Classified Trot
Mutuel
N o.
P o st  an d  
A r m  N o .
D r iv e r s  an d  
Co lors
2830 1 HONEY VOLO Clark.
2831 2 DEMAND MONEY W athen
2832 3 ARLO STOUT  Smith
2833 4 PAL O’MINE JR.   Ford Bond
2834 5 JURA  Brisbin
2835 6 EVELYN SCOTT  Tweedie
2836 7 JEFF PENN  Phalen
2837 8 A. J. Hiltz
Green Head Numbers
6th RACE 
Classified Trot
2838 1 SINECURE  Stewart
2839 2 MISS BERRYDALE Cameron
2840 3 GUY FORBES  Hanafin
2841 4 BOBELWYN  Clukey
2842 5 TIDEMARK  Haddock
2843 6 E. L.  Jordan
Pari-Mutuel Rules
MAINE STATE RACING COMMISSION
•
Please see that your Mutuel Ticket corre­
sponds with the number on your program. 
No changes made after you leave the window.
All winning Pari Mutuel Tickets are pay­
able immediately after the race to which the 
ticket relates has been run, the winning horses 
announced and the price displayed upon the 
Mutuel Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the 
right to refuse payment of tom or mutilated 
tickets. See the Mutuel Manager.
Positively No Tickets exchanged at any time.
If there are any outstanding unpaid tickets 
at the close of this meeting, same will be 
redeemed within period of ninety days at 
offices of the State Racing Commission, Au­
gusta, Me., otherwise, money will be forfeited 
and same will be returned to:—
Oxford County Agricultural Society
NOTICE:—All horses acting bad at the 
post, will be given two scores, after which 
they will have to take care of themselves. 
Per Order,
T he A ssociation.
Blue Head Numbers
7th RACE
2.09 1/2 Bar Pace
Mutuel
N o.
P o st  a n d  
A r m  N o .
D r iv e r s  an d  
Colors
2844 1
Raymond J. blk.g.  Church
by Wy-Dryad Brown-Gold 
Church Bros., Cambridge, N.Y.
2845 2
Calumet Dime b.g.  Gilman 
by Guy Abbe  Gold-Green 
D. Gilman, Exeter, N. H.
2846 3
Hal O b.g. Hanafin 
by Haldale  Blue-Gold 
Fitzpatrick & Igoe, Brookfield, Mass.
2847 4
Joe Direct b.g.  Wathen 
by Napoleon Direct Gold-Brown 
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Maine
2848 5 Star Meb.gHdock Cnyy Star Lander G r een-Gold 
A. Abbair, Worchester, Mass.
2849 6
Peter’s Ideal b .g .     Cousins 
by Peter Dean Tan 
G. A. Colby, Newton, N. H.
Orange Head Numbers
8th RACE
2.06 Bar Pacemi
2850 1
Hal Volo ch .g .  Hanafin 
by Dillon Volo Blue-Gold 
Fitzpatrick & Igoe, Spencer, Mass.
2851 2
Easter Lee b g.  Safford 
by Andy Lee  Gold-Green 
E. C. Snowden, Kennebunk, Maine
2852 3
T op  Hat b.g.  Jordan 
by Abbedale  Green-White 
Reed Bros., Ft. Fairfield, Maine
2853 4
Dolly Y vonne b.m .  Chappell 
by Bonnycastle Green-Black 
Bell Bros., Marion, Ohio
Red Head Numbers
9th RACE
Classified T rot
Mutuel
No.
P o st  an d  
A r m  N o .
D r iv e r s  an d  
C olors
2854 1 Arlo Stout b.h. Smith by Todd Stout  Black-White 
P. & B. Smith, Augusta, Maine
2855 2
Evelyn Scott b.m . Tweedie 
by Pal O’Mine  Green-Gold 
Evelyn Tweedie, Thorndyke, Maine
2856 3 by Guy Abbe Wathen Gold- 
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Maine
2857 4
Pal O-Mine Jr. b.g.  B ond 
by Pal-O-Mine  Blue-Yellow 
A. Allen, Lewiston, Maine
2858 5
Jura b m.  Brisbin 
by McGregor the Great  Black 
Brisbin, Readfield, Maine
2859 6
Jeff Penn b.g Phalen
by Truax  Blue-White 
J. Phalen, New Market, N. H.
2860 7
A. J. b.g.  Hiltz
by Atlantic Express  Blue-Gold 
H. Hiltz, So. Braintree, Mass.
2861 8 Honey Volo  Clark by Peter Volo  Red-Gold 
Clark & Meader, Waterville, Maine
Green Head Numbers
10th  R A C E
Classified Trot 
2862 1
Tidemark br.g.  Haddock 
by Lee Tide  Black-White 
J. Haddock, Agent
2863 2
Sinecure b.m .  Stewart 
by Highland Scott  Blue-Orange 
P. H. Stewart, McFalls, Maine
2864 3
E. L. b.g.  Jordan
by Fullworthy Green-White 
H. J. Wheelright, Orono, Maine
2865 4
Guy Forbes b.g.  Hanafin 
by Guyaxtan  Blue-Gold 
Fitzpatrick & Igoe, Brookfield, Mass. 
2866 5
Bobelwyn b.g.     C l u k e y  
by Spencer Red-Black 
H. Clukey, Agent
2867 6
Miss Berrydale ch.m. Cameron 
by Guy Richard  Brown 
R. D. Cameron, Harvard, Mass.
11th RACE
2.09 1/2 Bar Pace
Mutuel
No.
P o st  an d  
A r m  N o .
D r iv e r s  an d  
Colors
2868 1 STAR MATER HadockC a r n e y
2869 2 HAL O. Hanafin
2870 3 JOE DIRECT  Wathen
2871 4 PETER'S ID E A L Cousins
2872 5 CALUMET DIME  Gilman
2873 6 RAYMOND J.  Church
Orange Head Numbers
12th RACE 
2.06 Bar Pace
2874 1 EASTER LEE Safford
2875 2 H A L VOLO  Hanafin
2876 3 DOLLY YVONNE Chappe ll
2877 4 TOP HAT  Jordan
